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1 L’A. se réfère dans cet article à une thèse sur les figurines en terre cuite fouillées par
l’Oriental Institute de Chicago dans la plaine de l’Amuq. Une grande partie du matériel est
inédite et le demeurera puisque la thèse n’est malheureusement pas publiée. Les terres
cuites choisies dans cet article sont d’époque achéménide et appartiennent aux groupes
communément désignés comme « plaque d’Astarté » et « cavalier perse ». L’A. dresse des
cartes  de  distribution  géographique  pour  des  terres  cuites  (presque)  identiques,
fabriquées dans un seul (?) moule et montre ainsi que ces terres cuites étaient vendues
hors de leur lieu de production. Les moules qui devaient servir à fabriquer de nombreuses
pièces auraient eux-mêmes été fabriqués dans un matériau plus solide que la terre et de
par là faits dans des ateliers sigillaires. Il est tout de même frappant que le nombre de
terres cuites identiques (le sont-elles vraiment ?) soit infime et que la production locale
soit  caractérisée  par  une variété  énorme dans  le  détail  sur  des  types  plus  ou moins
similaires. Un petit marché local a pu exister mais à notre avis moins important que celui
des sceaux.
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